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L’ajuntament de Rubí i la UPC, ha desenvolupat el Plà d’Ordenació 
Urbanístic Municipal  (POUM)  que defineix i dona solucions a la 
relació entre Rubí i la ciutat metropolitana de Barcelona.  
 
Dintre d'aquesta ordenació es preveu protegir certs espais naturals i 
es defineixen entre molts altres, diversos espais verds d'ús públic, 
donant així continuïtat a les zones més naturals a través de zones 
verdes.  
 
Respecte als espais naturals, el pla defineix 4 tipus d'espais:  
 
Places i passejos  
Parcs urbans  
Parc territorial  
Altres espais lliures  
 
L'objecte d'aquest projecte consisteix a realitzar una proposta per a 
un d'aquests espais verds definit com parc urbà.  
 
La zona sobre la qual es projecta el parc urbà és una zona en la qual 
conflueixen diversos tipus de sòls, sòl urbà, sòl industrial, sòl de riera i 
sòl dedicat a activitats extractives. En l'actualitat és un territori amb 
problemes respecte als abocaments incontrolats, la falta de 
manteniment urbà i forestal, i en general tots aquells derivats del 
desús que duen a usos poc apropiats del lloc.  
 
Per això el projecte consisteix a fer una proposta per al lloc, que 
s'integri en el POUM, que doni lloc a una zona verda d'oci, de la qual 
la població pugui fer un ús lúdic evitant així que segueixi degradant-
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El ayuntamiento de Rubí  y la UPC, ha desarrollado el Plan de 
Ordenación Urbanístico Municipal (POUM) que define y da 
soluciones a la relación entre Rubí y la ciudad metropolitana de 
Barcelona. 
 
Dentro de esta ordenación se prevé proteger ciertos espacios 
naturales y se definen entre otros muchos, varios espacios verdes de 
uso público, dando así continuidad  a las zonas más naturales a 
través de zonas verdes. 
  
Respecto a los espacios naturales, el plan define 4 tipos de espacios: 
 
Plazas y paseos 
Parques urbanos 
Parque territorial 
Otros espacios libres 
 
El objeto de este proyecto consiste en realizar una propuesta para 
uno de esos espacios verdes definido como parque urbano. 
 
La zona sobre la que se proyecta el parque urbano es una zona en la 
que confluyen varios tipos de suelos, suelo urbano, suelo industrial, 
suelo de riera y suelo dedicado a actividades extractivas. En la 
actualidad es un territorio con problemas respecto a los vertidos 
incontrolados, la falta de mantenimiento urbano y forestal, y en 
general todos aquellos derivados del desuso que llevan a usos poco 
apropiados del lugar.  
 
Por lo que el proyecto consiste en hacer una propuesta para el lugar, 
que se integre en el POUM, que de lugar a una zona verde de ocio, 
de la que la población pueda hacer uso lúdico evitando así que se 
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Rubí’s City Council and UPC, have been developing the Plan de 
Ordenación Urbanístico Municipal (POUM) in order to define and give 
solutions to the relationship between Rubí and Barcelona city. 
  
Inside of this plan, one of the aim is to protect certain natural 
environments such public green zones, treating to ensure a natural 
zone that give by this way, continuity to two different natural 
environments.  
  
 This plan defines four different natural zones: 
 
Squares and parkways 
Public parks 
Territorial park 
Other free spaces 
 
The aim of this Project is to make a proposal for one of the green 
spaces determined as Public park. 
 
This public park is projected on a zone with confluence of different 
types of soil such urban, industrial, from rivers and dedicated to quarry 
activities. 
Nowadays this territory has problems because uncontrolled  waste, 
lack of urban and forestal maintenance, and in general, all problems 
derived from the inappropriate uses because their abandon. 
 
So, the project is to make a proposal for the place, which is 
integrated into the POUM, which will result in a green area of leisure, 
of which the population may make recreational use thus preventing 
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1.1. HISTORIA DE RUBÍ. 
1.1.1. RUBÍ EN BARCELONA. 
 
Rubí  es un municipio situado en la comarca del Vallés Occidental, en 
Catalunya. 
 
Su nombre proviene del latín Rivo Rubeo que significa riera roja y fue 
atribuido por los romanos, y es que la importante riera que transcurre 
por el suelo de Rubí arrastraba arcillas del suelo que caracteriza a esa 
zona y por las que hay en la actualidad bastantes procesos iniciados 
de extracciones a cielo abierto. 
 
En cuanto a su población cuenta  con 72.987 habitantes que le hacen 
ser el cuarto municipio en densidad demográfica dentro de la 
comarca por detrás de Sabadell, Terrassa  y Sant Cugat del Vallés. 
Relacionándola con Barcelona queda en duodécimo lugar a ese 
respecto.  Su demografía comenzó a aumentar de manera 
excepcional en los años 60 favorecida por el asentamiento de las 
industrias y la construcción de comunicaciones que hace que siga 




















































Es importante su papel industrial, Rubí históricamente ha sido ciudad 
dormitorio de los trabajadores de su industria y la industria cercana 
situada a lo largo del río Llobregat, por ello su crecimiento urbanístico 
ha tenido poco énfasis en desarrollar las zonas verdes de uso lúdico u 
ocio, más bien  ha consistido en albergar a la población que 
regularmente iba aumentando, en parte por su cercanía a la ciudad 
condal y sobretodo por su emplazamiento cercano a las más 
importantes vías de comunicación, hecho que a su vez, ha dado pie 
al asentamiento de las industrias. Entre estas vías de comunicación 
tenemos, la carretera AP-7 que conecta Valencia, Tarragona, 
Barcelona y Girona hasta Francia, la A-2 y AP2 que cubre la conexión 
entre Barcelona y LLeida acabando en Madrid y la Carretera C-16 
que conecta Barcelona con Berga pasando por Manresa. Por tanto 
es una ciudad favorecida por las comunicaciones a las que se debe 
añadir el ferrocarril de la Generalitat y la Renfe que también tienen 
estación en Rubí. 
 
Podemos considerarla entonces una ciudad satélite de la Barcelona 







































1.1.2. GEOGRAFÍA Y RELIEVE. 
 
Para entender la geografía de Rubí hay que remitirse a la geografía 
de la comarca en la que se encuentra. 
El Vallés Occidental es una comarca que limita al Noroeste con la 
comarca del Bages en la Catalunya central y al Noreste con la 
comarca del Vallés occidental, allí se encuentra la Serralada prelitoral, 
que consta de varias sierras, como el macizo de Sant Llorenç de Munt, 
la Sierra de l’Obac, el Puig de la creu, los riscos de Sant Sadurní y el del 
farrell.  
La falda de la Serralada prelitoral se extiende hacia el sur (Barcelona), 
formando un gran valle que da nombre a la comarca en el centro del 
Vallés Occidental y donde se han establecido las diferentes grandes 
ciudades de la Comarca,  este valle y la comarca queda  limitada 
lateralmente por el río Llobregat, la riera de Caldes que es tributaria 
del río Besós y al Sur por la Serralada de Collserrola.  
 
Concretamente en el territorio más occidental es donde se encuentra 
Rubí situado en el valle que forma el macizo de Sant Llorenç de Munt 
y la Serra de L’Obac y por donde transcurre la riera de Rubí con 
nacimiento en dicha Sierra y que deriva el agua recogida en el valle 









































































La climatología del Vallés puede identificarse teniendo en cuenta dos 
tipos de clima diferente, por un lado el clima mediterráneo del litoral 
pero por otro lado el clima subhúmedo más propio de las influencias 
de las zonas centrales de Catalunya, no podemos decir que sea por 
tanto únicamente la fusión de ambos pues en ocasiones y según las 
condiciones climáticas se comporta tan solo como uno de ellos y en 
otras como la fusión de ambos. 
 
Por ello de manera excepcional podemos ver nevadas con más 
frecuencia que en el litoral, más propias del interior o veranos secos, 
como si se tratara de una zona cualquiera del litoral y en otras un 
clima intermedio.  
 
En cualquier caso las precipitaciones  en la planicie donde se 
encuentran las ciudades más importantes suelen estar en torno a los 
600mm pero en verano puede llegar a  déficits hídricos por debajo de 
los  200mm siendo primavera y otoño los meses de mayor 
precipitación. 
 
La influencia del clima continental se evidencia sobretodo en la 
transición estacional, ya que mientras en el clima litoral el paso de 
verano a invierno o viceversa es brusco, en esta zona la primavera y el 
otoño suavizan la transición. Los inviernos son suaves, aunque la 
temperatura media es inferior a la del litoral, por tanto los inviernos son 
más fríos y el verano es ligeramente seco pero con temperaturas 
relativamente inferiores a los secos veranos litorales, por lo que son 
veranos menos calurosos. 
 
La disposición de la Serralada prelitoral hace de pantalla a los vientos 
provenientes del interior por lo que con frecuencia la diferencia entre 
el clima del Bages con el clima del Vallés Occidental es notable, pero 
en contraposición también retiene los vientos húmedos que penetran 
desde el mediterráneo y esto deriva en precipitaciones que pasan de 
largo al pasar sobre Collserola y que acaban descargando en las 
vertientes montañosas de la Serralada prelitoral pero también 
acumulándose en la planicie dando lugar a un clima húmedo. En 
verano se produce esta misma situación con la marinada que 
ocasiona la formación de nubes de tipo convectivo que generan 
cortas y abundantes precipitaciones que hacen que Agosto no se 
convierta en el mes seco que suele ser en el litoral.  
 



































Septiembre está sobre los 20ºC , mientras que en el resto de los meses 
ronda los 10ºC. Siendo el mes de Enero, el más frío con una 




La vegetación de la plana del Vallés en la que se encuentra Rubí, es 
de forma natural el encinar (Quercus ilex) con Viburnum tinus,  que si 
no fuera por la ocupación del hombre recubriría mayoritariamente el 
territorio, sin embargo esta ocupación ha derivado en ciudades y 
campos de cultivo, dejando las zonas más agrestes como colinas y 
rieras sin ocupar y en las que ahora predomina el Pinus halepensis 
(pino blanco) junto con algún tímido fragmento de encinar o 
vegetación propia de rieras. 
No obstante el Vallés también cuenta con la vegetación de la 
Serralada prelitoral, en la que grandes robledas con pino rojo cubren 
un gran territorio por las condiciones de humedad que se dan a esa 
altitud.   
 
En el Vallés toma entonces gran importancia la vegetación de riera 
de los bosques en galería, en parte por las frecuentes precipitaciones 
que se dan en la Serralada prelitoral, que abastecen el freático a lo 
largo de muchas de las rieras, aunque realmente en los meses más 
secos puedan no llevar agua de forma regular. Por lo que los olmos 
(Ulmus minor)y Álamos (Populus alba) toman el protagonismo y dan 
sombra a pequeños arbustos hidrófilos como el Carex pendula y 
Equisetum arvense. 
 
Sin embargo la realidad de las zonas cercanas a la ciudad de Rubí es 
otra, independientemente de que existan pequeñas rieras, y es que 
los pinares y en general el Arundo donax predominan en gran parte 




































1.1.5. DESARROLLO URBANÍSTICO. 
 
Rubí tiene una extensión territorial de 3231 ha.  
 
El desarrollo urbanístico de Rubí a lo largo de las últimas décadas ha 
respondido al gran aumento de la población que ha experimentado 
sobretodo a partir de los años 60, ya que debido al crecimiento 
económico que tuvo la ciudad a causa de la gran industrialización, la 
población crecía de forma acelerada. Esto llevó a una respuesta  de 
manera extensiva, con escasa estructura y mayor ocupación del suelo 
sin tener en cuenta o teniendo muy poco en cuenta la relación entre 
el sistema urbano y el territorio libre.   
 
En la ciudad en la actualidad pueden observarse 3 tipos de trama 
urbana: 
 
-Espacio urbano disperso, propio de las urbanizaciones siendo este un 
tejido urbano de baja densidad. 
-Espacio urbano industrial, propio de las zonas donde la industria 
desarrolla sus actividades.   
-Espacio urbano compacto, propio de la zona más urbana donde 



































de altura con una alta densidad. 
 
Rubí urbanísticamente se entiende como parte del anillo urbano que 
se forma entre Terrasa, Sabadell, Sant Quirze, Barberá, Cerdanyola y 
Sant Cugat, cerrando así el anillo urbano del Válles. 
 
La zona más industrial conecta con la zona industrial de Castellbisbal 
mediante la Carretera C-1413-a que se extiende a su vez por la trama 
industrial del Llobregat en los Municipios de Sant Andreu de la Barca y 
Martorell, por la parte Este de la ciudad y separada por la autopista 
AP-7, colinda la trama urbana e industrial con el Municipio de Sant 
Cugat. Y por el Norte es una continuidad urbana de Terrasa y Sant 




1.1.6. RELACIÓN DE RUBÍ CON LOS ESPACIOS NATURALES. 
 
La ciudad de Rubí está establecida en el valle por donde transcurre su 
riera, por lo que al Este y Oeste de la ciudad quedan las vertientes 
montañosas pertenecientes a la Sierra de Sant Llorenç de Munt y la 
Sierra dels Galliners respectivamente, entorno con el que Rubí se 
relaciona directamente.  
 
Por su situación como parte del anillo urbano del Vallés, Rubí junto con 



































Collserola y la Sierra de Sant Llorenç de Munt cortando con la relación 
existente entre ambas. Es por ello que desde hace un tiempo el 
cercano Municipio de Sant Cugat planteó urbanísticamente su 
relación con los espacios verdes como algo prioritario, dando 
continuidad a esos dos entornos con espacios verdes y en la 
actualidad es Rubí el municipio que lo plantea como una de sus 
prioridades en el Plan de Ordenación. Definiendo dos grandes 
parques en de Sant Muç y el de Ca n’Oriol, que se conectarán con la 








































































1.2. FUTURO DE RUBI (POUM). 
Para tener una idea general de lo que plantea el POUM (Plan de 
Organización Urbanístico Municipal), al respecto de los espacios 
verdes de manera generalizada sin pasar por todas sus 
puntualizaciones técnicas, debemos tener en cuenta que en la 
actualidad Rubí es una ciudad que corta y crea discontinuidad a 
varios corredores-conectores ecológicos, por tanto su zona urbana, la 
industrial, sus infraestructuras, carreteras y demás, contribuyen a ello, 
como se puede ver en las siguientes imágenes del POUM, donde 
edificación, zonas industriales e infraestructuras forman una mancha 













































































































































Por eso una de las primeras preocupaciones del POUM  es la de 
plantear ciertas medidas para dar continuidad a esos corredores y 
solucionar otros temas que están íntimamente relacionados. 
Entre muchos otros aspectos  se proponen como objetivos y medidas 
generales: 
 
“-Protagonismo del territorio en el Plan, presente en el tratamiento y 
protección del suelo no urbanizable, y sobretodo en la integración de 
los principales elementos paisajísticos, de colinas, peñascos, bosques, 
rieras,… en el suelo urbano y urbanizable.” 
 
“-En la zonificación del suelo no urbanizable, conectividad de los 
espacios perimetrales de interés natural y los espacios de interés para 
la protección ecológica formando espacios de interés ecológico para 
la protección.” 
 
“-Permitir las actividades productivas asociadas al ámbito rural, 
(actividades agrícolas, huertos urbanos) que son conservadoras y 
definidoras del paisaje.” 
 
“-Pautas y directrices de conservación del territorio y de gestión de 
actividades extractivas y vertidos de residuos.” 
 
“-Renovación de la red de caminos rurales, definiendo unos recorridos 
continuos de vías verdes.” 
 
“-Proyecto de dos grandes parques territoriales, de contacto entre los 
tejidos y el territorio natural del entorno.” 
 
“-Mejora del ciclo del agua. El tratamiento de la red de rieras 
favoreciendo la función que le es propia, manteniendo la 
permeabilidad de los lechos, que también se puede complementar 
con recogidas y almacenamientos del agua superficial, son medidas 
que favorecen la recarga de los acuíferos y el mejor 
aprovechamiento de las aguas superficiales.” 
 
También cabe destacar lo referente a preservar el suelo libre y el 
entorno natural y las medidas que se establecen en el Plan a ese 
respecto por su relación con el proyecto: 
 
“-Reforzar el gran conector ecológico Collserola-Sant Llorenç, Serra de 
Can Riquer de carácter metropolitano.” 
 
“-Preservar a nivel comarcal o supramunicipal el segundo conector 




































“- También hace falta asegurar que los otros dos sistemas locales, Les 
Valls de Sant Muç y Ca n’Oriol se mantengan con un nivel de 
ocupación bajo. Sobre el nivel de ocupación de los grandes parques 
dentro del espacio libre es importante entender que se trata de 
espacios de grandes dimensiones que no pueden ser tratados como 
plazas o parques urbanos y también que por su gran dimensión, 
deben poder mantener algunas actividades o ser el lugar de 
emplazamiento de nuevas actividades. De este modo se permite 
obtener y mantener el sistema, así como un mayor control social del 
espacio libre.” 
 
“-Es también muy importante que los espacios abiertos tengan un nivel 
de interconexión máxima, evitando discontinuidades o interrupciones 
con el resto de los espacios abiertos. En este sentido hace falta 
resolver el cuello de botella del conector ecológico Collserola-Sant 
Llorenç en la línea de ferrocarril Mollet-Papiol; mantener y asegurar las 
conexiones entre este conector y el de La Serra de Guilera, a través 
de los conectores de los Valles de Sant Muç y de Can Tàpies. En el 
levante es necesario mantener las conexiones entre Ca n’Oriol y los 
espacios situados al norte del parque y al otro lado de la autopista de 
Manresa.” 
 
“-Es evidente que la preservación de los espacios abiertos sería más 
segura si los terrenos fueran de titularidad pública. Ante la evidente 
imposibilidad económica que supone la adquisición de todos los 
espacios abiertos, sí al menos sería necesario que los espacios libres 
más cercanos al casco urbano formasen parte del patrimonio 
municipal,  creando un gran parque que tenga funciones urbanas en 
los márgenes de los tejidos urbanos y territoriales en la franja central. 
Esta opción frenaría unos procesos actuales de degradación y 
marginalización preocupantes en este ámbito: Construcción de 
Huertos ilegales, clausuras o cierres incontrolados de fincas, usos y 
construcciones marginales, consolidación de edificios y parcelas en 
suelo no urbanizable, ocupación de lechos de rieras  , roturación de 
tierras en vertientes montañosas… Por otro lado estos suelos son 
necesarios para dotar al municipio de nuevos espacios libres y 
equipamientos que equilibren el déficit actual y la demanda futura.” 
 
“-Dentro de los espacios abiertos también hace falta una 
preservación de aquellos lugares de valor excepcional como el 
Torrent de can Xercavins, la Ermita y el encinar de Sant Muç o las 




































“-Mantener y potenciar las actividades agrícolas y ganaderas 
(principales gestores y definidoras del paisaje).” 
 
“-Revisión del catálogo patrimonial y  otros elementos de valor cultural 
a mantener.” 
 
“-Elaboración de un Plan para las actividades extractivas que regulan 
las medidas transitorias cómo puede ser una viabilidad específica 
alternativa a la actual, así como las alternativas de restauración y/o el 
uso futuro de las explotaciones en curso. “ 
 
“-Preveer la gestión, limitación y control de las actividades que 
deterioran el medio ambiente con la introducción de programas de 
restauración.“ 
 
“El Plan toma una determinación clara de los usos en suelo no 
urbanizable atendiendo a su situación dentro los conectores y 
conectores ecológicos y en relación al valor del suelo, la vegetación y 
el hábitat, (calificando y delimitando estos suelos en su 
documentación gráfica y estableciendo criterios de uso en las normas 
urbanísticas). Dentro el suelo no urbanizable y fuera de los sistemas 
generales hace falta apuntar sistemas de regulación de las 
actividades en función de su valor ambiental.” 
 
En este sentido se proponen los ámbitos siguientes:  
 
“-Corredores o conectores ecológicos y paisajísticos  
 
El occidental formado por La Serra de Can Riquer, y el oriental por La 
Serra de Can Guilera. Aquí debemos incluir, por su valor excepcional y 
también cultural, el sector del torrente de Can Xercavins.  
 
En los conectores ecológicos y paisajísticos sólo se deben admitir usos 
agrícolas y forestales o atados a la rehabilitación de las edificaciones 
rurales preexistentes. No se deben permitir divisiones de fincas, ni 
parcelarios, ni nuevas edificaciones, ni vallas. Los diversos procesos de 
degradación ambiental iniciados se deben parar y relocalizar si 
corresponde. “ 
 
“-Conectores entre los corredores o conectores  
 
Formados por la parte alta del Plà  Dormet, la parte alta de los Valles 
de Sant Muç (Sant Muç y Can Ramoneda) y el sector de Can Tapias.  
 



































rehabilitación de las edificaciones rurales preexistentes. No se deben 
permitir nuevas edificaciones ni vallas. Las divisiones de fincas no 
deben ser inferiores al 50.000 m².  Sí se admitirán nuevos 
equipamientos dónde la edificación sea de baja ocupación.  
En este ámbito hay un preocupante proceso de invasión del suelo no 
urbanizable que hace necesario relocalizar actividades actuales 
como huertos y pequeñas casitas con jardín. “ 
 
“-Separadores urbanos y parque periurbano  
 
Para separar las urbanizaciones y algunos de los terrenos propuestos 
como de protección ecológica y paisajística en el análisis. De 
aquellos, algunos se proponen como parques y otras tienen procesos 
de urbanización adelantados, y sólo se podrán abordar desde las 
NNUU con respecto al mantenimiento o creación de masas arbóreas y 
otra vegetación, movimientos de tierras y vallas.  
Los separadores urbanos no admitirán otros usos que los forestales o los 
medioambientales, y la localización de equipamientos de poco 
impacto. “ 
 
“-Sistema hídrico  
 
Espacios de ribera, cursos de agua y entornos, especialmente con 
vegetación de ribera. “ 
 
“Como tiene la consideración de sistema general, tiene una 
protección específica a través de las Normas Urbanísticas. Su entorno 
viene regulado con respecto a las servidumbres de paso o a los 
espacios 
de regulación de las actividades, cómo pueden ser movimientos de 
tierras o vallas. “ 
 
“Teniendo en cuenta los datos del informe de l’Agencia Catalana de 
l’Aigua, se definen las estrategias sobre las áreas actualmente 
inundables por los diversos periodos de retorno, como pueden ser, la 
limitación del uso o establecimiento de los márgenes de edificación 
según  límites de inundabilidad, canalización o previsión de 
emplazamiento de balsas de laminado y definición de nuevas 
rasantes a efectos de la urbanización de los viales, de las plantas 
bajas y sótanos, y de las actividades (es el caso del ámbito de 
l’Escardívol). “ 
 
“Con respecto al espacio central de la Riera y según estos informes 



































conexión de las dos fachadas al nivel superior, eliminando el 
concepto de barrera y reforzando el valor paisajístico.” 
 
Atendiendo a todo lo mencionado en POUM plantea en el plano de 
encaje territorial una serie de espacios verdes que atravesando la 
ciudad conectarán la Serralada prelitoral con Collserola. 
 
En la siguiente imagen se puede apreciar la trama verde, que 
conectará mediante diversos espacios verdes distribuidos por la 







































































Nuestra zona de actuación forma parte de esa trama y por tanto 
atendiendo a todas las medidas y objetivos planteados 
anteriormente, se definen los objetivos en el apartado “3.1 Objetivos” 























































































































































































































El ayuntamiento de Rubí  y la UPC, han desarrollado el POUM que 
define y da soluciones a la relación entre Rubí y la ciudad 
metropolitana de Barcelona. 
 
Dentro de esta ordenación se prevé proteger ciertos espacios 
naturales y se definen entre otros muchos, varios espacios verdes de 
uso público, dando así continuidad  a las zonas más naturales a través 
de zonas verdes. 
  
Respecto a los espacios naturales, el plan define 4 tipos de espacios: 
 
Plazas y paseos 
Parques urbanos 
Parque territorial 
Otros espacios libres 
 
El objeto de este proyecto consiste en realizar una propuesta para 
uno de esos espacios verdes definido como parque urbano. 
 
La zona sobre la que se proyecta el parque urbano es una zona en la 
que confluyen varios tipos de suelos, suelo urbano, suelo industrial, 
suelo de riera y suelo dedicado a actividades extractivas. En la 
actualidad es un territorio con problemas respecto a los vertidos 
incontrolados, la falta de mantenimiento urbano y forestal, y en 
general todos aquellos derivados del desuso que llevan a usos poco 
apropiados del lugar. 
 
Los objetivos por lo tanto son: 
 
- Preservar los entornos más naturales dedicando este territorio a uso 
lúdico y de ocio en un entorno natural. 
 
- Contribuir con este espacio al grupo de espacios conectores del 
corredor Collserola- Sant Llorenç.  
 
- Gestionar con la recogida de aguas un mayor aprovechamiento de 
las aguas superficiales,  que contribuirá a mejorar la salud del freático 
pero también a hacer un uso responsable con el que se abastecerá la 
vegetación del parque en los meses más secos. 
 
- Evitar el uso de la zona como zona de vertidos incontrolados. 
 
- Evitar la degradación del territorio por la erosión, causada por el 



































más castigadas por su proximidad a las zonas donde se desarrollan 



































3.2. SOLUCION ADOPTADA 
 
La solución por la que se ha optado para resolver el espacio 
generado ha sido la proyección de un itinerario en forma de camino-
paseo a lo largo de toda la cornisa que presenta la zona definida 
como parque urbano generando así una serie de espacios de uso 
lúdico con una visual general del paisaje del entorno. 
 
La solución propuesta por tanto contribuye a: 
  
-Dar a conocer a los usuarios una zona de interés natural como puede 
ser la riera, sin hacer un uso masivo de esta. 
 
-Dotar a la zona residencial contigua de una zona donde poder 
desarrollar actividades lúdico-culturales en un entorno natural 
cercano a las zonas más urbanas evitando que degraden otras zonas 
naturales. 
 
-Reforzar las relaciones entre lo urbano, lo natural y lo agrícola, por su 
integración en el entorno natural pero también en el entorno agrícola 
del margen opuesto de la riera. 
 
-Recuperar  ese suelo como espacio natural, controlando los usos no 
deseados y fortaleciendo los conectores ecológicos. 
 








































































4.1. TRABAJOS PREVIOS. 
 
Los trabajos previos que se requieren son todos aquellos que faciliten 
la labor de instalación y construcción de los elementos del parque. 
 
Por tanto, se protegerán todos los árboles y arbustos existentes en la 
zona de intervención que sean susceptibles de ser dañados por su 
proximidad a los trabajos realizados. 
 
Las medidas de protección que se tomarán son: el entablillado de 
árboles para evitar que reciban heridas a lo largo del tronco hasta sus 
primeras ramas o 3 metros y la delimitación de un perímetro de la 
zona de goteo más dos metros,  mediante vallas para evitar la 
compactación del suelo y posibles daños radiculares y ramas, tanto a 
árboles como a zonas arbustivas. 
 
En las zonas en las que se deban efectuar  movimientos de tierras, se 
intentará conservar la vegetación existente y se replantará en el 
mismo lugar posteriormente al modificar la cota, con cuidado de 
dejar cuello y tronco al mismo nivel que estaban.  
 
En los lugares donde se deba de pavimentar por la ejecución del 
camino, se desbrozará la maleza y se conservarán y transplantarán los 
árboles que tengan un especial interés por ser singulares. 
 
Al margen, en todos aquellos lugares en los que el suelo esté o quede 
compactado y especialmente en las zonas de plantación intensiva, se 
realizarán las labores oportunas de aireado y escarificado aportando 
arena como recebo hecho que aportará mejores características al 
suelo en cuanto a retención de agua, porosidad y estructura, ya que 
el suelo es arcilloso. 
 
En las zonas donde se realicen plantaciones se usará como sustrato de 
cepellón una mezcla de jardinería con las características siguientes: 
 
40% arena.  
30% tierra vegetal.  
20% turba.  
10% arcilla 
 
La parte de arcilla de ese sustrato corresponderá al terreno sobrante 



































4.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA 
En el proyecto los movimientos de tierras de terraplenes quedan 
compensados por los desmontes, es decir, el volumen de tierra que se 
extraerá para generar desniveles y reducir cotas, será luego reutilizado 
para generar montículos y taludes. 
 
Para crear cierta diversidad a lo largo del recorrido y emular en cierto 
modo la orografía de la zona, en el proyecto se realizan pequeños 
movimientos de tierra que se plantean convenientemente a lo largo 
de todo el recorrido, depresiones de entre 1 y 1,5 metros de 
profundidad en su punto máximo, con dimensiones de  entre 20 y 10 
metros delimitados por bordillos, creando así sutiles pendientes en su 
interior. 
 
Además por su nivel topográfico servirán para la recogida de aguas 
generando la posibilidad de incluir vegetación más hidrófila.  
 
Al mismo tiempo se generarán en dos puntos estratégicos los 
movimientos de tierra contrarios, creando dos montículos de grandes 
dimensiones sobre 2 y 3 metros de altura, también delimitados por 
bordillos que posibilitarán a los usuarios un mejor punto de vista sobre 
todo el valle formado por la riera, y las canteras, generando así dos 
miradores. 
 
También se generarán los movimientos correspondientes a la creación 
de un depósito, las gradas tangentes al camino que generan un 
espacio amplio y plano cercano a la zona urbana para que se 
puedan realizar actividades lúdicas y culturales, con unas dimensiones 
de 30 X 25 metros. Y los taludes que colindan con la zona industrial, 
que generan montículos que servirán como jardineras.  
 
Respecto a los movimientos de tierra también cabe destacar aquellos 
que derivan de la construcción del puente y la pasarela, más 
concretamente de las excavaciones que sirvan para incluir las 
zapatas durante el proceso constructivo de éstos y los que se dan en 
el extremo norte para igualar la cota del camino antes de llegar a la 
pasarela, explicados en el apartado “Estructuras 4.5.3” 
 
En cualquier caso como se ha indicado no se necesitará solicitar 
partida de tierra y las tierra sobrantes pueden ayudar a financiar el 




































4.3. EL CAMINO. 
El camino define un recorrido a lo largo de toda la cornisa que genera 
el talud o barranco que cae hacía la riera. 
 
Este talud y su vegetación existente no será modificado salvo en 
pequeños casos definidos en los planos, sin embargo se hará un 
tratamiento de hidrosiembra y se establecerán los correspondientes 
drenajes a lo largo del camino, para asegurar su estabilidad. 
 
El camino es un trazado que en ocasiones se acerca a este borde, 
mientras que en otras se aleja y en otras incluso lo supera generando 
pasarelas, amenizando así el recorrido y generando diferentes 
situaciones, sin embargo también existe una baranda recorre la 
cornisa del barranco, acompañando en ocasiones al camino o 
alejándose de él según sea la proximidad de este al barranco. 
 
Esta barandilla impide el acceso al barranco y por tanto a la riera, a lo 
largo del recorrido tan solo existe un acceso a la riera, se trata de un 
acceso a nivel, que es el que se da por debajo del puente. De ese 
modo habrá un mayor control del mantenimiento de la riera,  ya que 
se reducen los puntos de acceso. 
 










































4.4.1. ELECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 
 
La vegetación utilizada será la propia de la comunidad del encinar,  
donde la especie predominante es el Quercus Ilex con sotobosque de 
Quercus coccifera, Viburnum tinus, Ruscus aculeatus,  Phillyrea media, 
Phillyrea latifolia, Rhamnus alaternus y Pistacia lentiscus.  
 
En las zonas donde la encina no forma un bosque denso y por lo tanto  
la exposición al sol es mayor podemos encontrar esporádicamente 
ejemplares de Pinus halepensis donde como sotobosque encontramos 
agrupaciones de Rosmarinus officinalis y Erica multiflora  pero 
sobretodo y por el carácter arcilloso del suelo de la zona, 
encontraremos especies propias de las timodedas como Thymus 
vulgaris y Globularia alypum todas ellas requirentes de luz directa. 
 
Los encinares necesitan por tanto una densidad de plantación 
elevada, ya que el sotobosque de esta comunidad no gusta de 
exposición solar directa y porque este tipo de comunidad se 





































Esta es una de las razones por las que el Pinus halepensis ha 
desplazado a los encinares en zonas Mediterráneas,  su capacidad 
para crecer a exposición directa y su mayor porte y altura, hace que 
en cuanto tengan oportunidad colonicen el territorio evitando el 
crecimiento de las encinas, pero a la vez  no da sombra suficiente 
impidiendo que se desarrolle el sotobosque del encinar y en 
consecuencia formándose brollas que posteriormente darán pie a 
maquias de Rosmarinus o Erica 
 
 
El estrato herbáceo del encinar suele ser poco denso formado por 
Hedera helix y Asparagus officinalis, son especies que requieren cierta 
humedad y a las que ayuda esa alta densidad y la reducción de cota 
en las plantaciones. 
 
El motivo por el que se elige esta vegetación que tiene un crecimiento 
más lento y se distribuye por tanto en portes menores no es tan solo 
uno:  
 
-Cabe pensar que siendo vegetación autóctona va a desarrollarse 
con menos problemas de manera natural. Implantando especies no 
autóctonas, en ocasiones variamos sus ciclos, o padecen 
enfermedades en algunas de las estaciones, hongos, necrosis foliar 
por estrés hídrico u otras anomalías. Por tanto la adaptabilidad de las 
especies autóctonas a su entorno natural es un punto a favor, para 
asegurar el éxito de la implantación. 
 
-Son especies que de manera natural soportan las condiciones más 
extremas de nuestra climatología, por tanto haremos un uso eficiente 
del agua de riego y la planta no debería sufrir estrés hídrico. 
 
-Es una oportunidad para usar y dar a conocer nuestra vegetación, 
que es tan interesante en porte, floración o fructificación como 
pueden serlo otras especies ornamentales.  
 
 
Por otro lado las zonas de uso más intenso tendrán la vegetación 
implantada propia de los pinares mediterráneos,  la vegetación 
arbórea en su gran mayoría será vegetación transplantada, por ello se 
tratarán de conservar los árboles que por su porte tengan un especial 
interés, transplantándolos si fuera necesario o protegiéndolos durante 
las labores de construcción. 
 
En la zona determinada en el plano se realizará una plantación 
regular de Prunus dulcis, el almendro es una especie característica de 



































además de tener un floración espectacular en pleno invierno servirá 







También hay dos zonas previstas con espacio para huertos de uso 
público a través de concesiones del Ayuntamiento para gente mayor, 
elemento que ayudará a integrar el proyecto en el paisaje rural y que 
potenciará este carácter.  
 
Todo el terreno del proyecto que colinda con el parcelario industrial 
tiene planteado un muro, en el pié del cual, el terreno se eleva 
generando un pequeño talud de poco más de un metro de altura 
que contendrá arbustos y herbáceas de pequeño porte, está previsto 
que se planten agrupaciones de herbáceas temporales de las 
especies elegidas en el proyecto como, Rosmarinus officinalis, Thymus 
vulgaris,  Teucrium chamaedry y Foeniculum vulgare u otras especies 
de campañas de reposición anuales del municipio. 
 
El resto de terreno se organizará de dos maneras:  
 
-Las zonas de uso lúdico, en donde se implantarán praderas de 
herbáceas que se segarán a baja altura y estará dotadas de riego, 





































-Y las zonas de pradera alta, en estas únicamente se segará un 
camino continuo con la segadora, por lo que a ambos lados del 
camino segado quedará una pradera de gramíneas de 50cm de 
altura,  que tomará colores dorados en verano. El recorrido del 
camino se trazará  de manera diferente anualmente con segados 
recurrentes. 
 
Los prados serán de una mezcla de semillas de Cynodon dactylon,  
Poa annua, Festuca arundinacea, Digitaria Sanguinalis y Paspalum 
distichum. 
 
Los prados altos serán los propios de la comunidad del lastonar, 
prados secos dominados por Brachypodium retusum. 
 
La obtención del material vegetal se hará mediante un acuerdo 
comercial con el vivero Bioriza, pidiendo la producción de la partida 
para cubrir inicialmente todas las necesidades. Si en el momento del 
plantado hubieran especies que no se encontraran en los viveros, se 
intentarán buscar semillas comerciales o en su defecto recolectar 
material vegetal de los aledaños, intentando evitar falta de cobertura 
vegetal que permita invasiones futuras no deseadas, ya que si se 
pretende plantarlas en campañas posteriores quizás sea demasiado 
tarde para obtener la evolución deseada. 
 










































-Árboles y arbustos: 
 
Quercus ilex. Se trata de un árbol de entre unos 10 y 12 metros de 
altura, sus hojas son coriáceas y de un color verde oscuro, con el 
envés blanquecino, la floración se da en Abril-Mayo, es amarillenta y 




El material vegetal se obtendrá de vivero (Viveros SANT ISCLE) y se 
recibe en contenedor  de 1500 litros y en calibres de 35/40. También se 
obtendrán en cepellón en calibres de 12/14 en vivero Bioriza. Para 




































Phillyrea media. Se trata de un arbusto que puede llegar a medir 
sobre los 9 m. de altura, con hojas ovaladas de color verde y envés 
más pálido, la floración se da en Marzo-Mayo, es verde amarillenta y 
el fruto negro y redondo del tamaño de una baya. Se encuentra de 




El material vegetal se obtendrá de vivero (Bioriza) y se recibe en 





































Ruscus aculeatus. Se trata de una especie de porte arbustivo que 
apenas alcanza los 80 cm. de altura, las hojas son ovalanceoladas 
acabadas en punta rígida y punzante. La floración se da en Febrero-
Abril, sus flores son discretas violáceas y su fruto es muy interesante ya 




El material vegetal se obtendrá de vivero (Bioriza) y se recibe en 
contenedor de 1,3 litros y en altura de 20/30 cm. 
 
Viburnum tinus. Se trata de un arbusto de unos 2 metros de altura 
aunque puede llegar a mayor altura, sus hojas son verdes oscuro y 






































El material vegetal se obtendrá de vivero (Bioriza) y se recibe en 
contenedor de 30 litros y en altura de 80/100 cm.. 
 
Quercus coccifera. Se trata de un arbusto de entre 2 y 4 metros de 
altura, suele ser muy ramificado en la base, las hojas son ovaladas y 
espinosas, la floración se da en Abril-Mayo,  tiene flores poco 





El material vegetal se obtendrá de vivero (Bioriza) y se recibe en 
contenedor de 10 litros y en altura de 40/60 cm. 
 
Rhamnus alaternus. Se trata de un pequeño arbusto de no más de 2 
metros de altura, las hojas son ovaladas y nervadas y la floración se da 
en Febrero-Mayo en pequeñas y discretas inflorescencias verdosas 






































El material vegetal se obtendrá de vivero (Bioriza) y se recibe en 
contenedor de 10 litros y en altura de 60/80 cm. 
 
Pistacia lentiscus. Se trata de un arbusto de entre 1 y 4 metros de 
altura, de hojas coriáceas de color verde oscuro y con agrupaciones 
de flores verde intenso que derivan en frutos en forma de drupa de 
color rojo que al madurar se tornan de color negro, esta floración se 




El material vegetal se obtendrá de vivero (Bioriza) y se recibe en 








































Hedera helix. Enredadera y trepadora que puede llegar a crecer 
hasta 50 metros, sus hojas son coriáceas y lustrosas, va desarrollándose 
a la par que extiende raíces adventicias. La floración se da de Agosto 
a Octubre y las flores son discretas al igual que sus frutos que son 




El material vegetal se obtendrá de vivero (Bioriza) y se recibe en 
contenedor de 1,3 litros y en altura de 40/60 cm. 
 
Asparagus officinalis.  Se trata de una planta herbácea perenne de 
hojas aciculadas, que a parte de sus cualidades culinarias, florece en 
primavera y tiene unos frutos en forma de baya que empiezan siendo 






































El material vegetal se obtendrá de vivero (Bioriza) y se recibe en 






Pinus halepensis. Se trata de un pino que puede alcanzar los 20m. de 
altura, tiene las hojas perennes y en forma de aguja, su floración  en 
Abril-Mayo es abundante y viste discretamente la copa de tonos 





































El material vegetal se obtendrá de los transplantes realizados de la 
vegetación actual no obstante si fuera necesario revegetar, el vivero 





Rosmarinus officinalis. Se trata de un arbusto aromático a menudo de 
poco más de  1m. de altura aunque puede llegar a medir 2m. Sus 
hojas son perennes y de forma lineal. Su floración es constante a lo 






































El material vegetal se obtendrá de vivero (Bioriza) y se recibe en 
contenedor de 3 litros y en altura de 30/40 cm. 
 
Erica multiflora. Se trata de un arbusto de hoja perenne de entre 1 y 2 
m.  sus hojas son similares las del romero y que florece de Agosto a 
Enero, por lo que gran parte del invierno permanece en flor, con flores 






































El material vegetal se obtendrá de vivero (Bioriza) y se recibe en 
contenedor de 1,3 litros y en altura de 20/40 cm. 
 
Thymus vulgaris. Se trata de un arbusto aromático de 40 cm de altura, 
con hojas pequeñas y ovales, que tienden de enrollarse en las puntas, 






El material vegetal se obtendrá de vivero (Bioriza) y se recibe en 
contenedor de 3 litros y en altura de 20/30 cm. 
 
Globularia alypum. Se trata de un arbusto de entre 40 y 50 cm de 
altura, con hojas pequeñas y lanceoladas, su floración se inicia en 
otoño, sobre el mes de Septiembre y se alarga hasta Abril dando flores 






































El material vegetal se obtendrá de vivero (Bioriza) y se recibe en 
alveolo forestal de 300cc. 
 
PLANTACIÓN DE ALMENDROS. 
 
Prunus dulcis. Se trata de un árbol caducifolio de entre 5 y 8 m.  su 
tronco es rugoso y estriado, florece en pleno invierno con flores 
blancas que cubren el árbol cuando no tiene hojas, el fruto nacerá 






































El material vegetal se obtendrá de vivero (Viveros Hernandorena S.L.) y 
se recibe en contenedor de 30 litros y calibre de 12/14 cm. Porte 




Cynodon dactylon. Se trata de una gramínea perennifolia de entre 4 y 
15 m de longitud. Tolerante a la sequía y a la siega de la que se 





Festuca arundinacea. Se trata de una Poacea de 1 a 6 dm. de 
longitud, de clima templado. Soporta la exposición solar directa, pero 






































Digitaria sanguinalis. Se trata de una Poacea más bien rastrera con 





Paspalum distichum. Se trata de  una gramínea de 25 cm. de altura, 






































Poa annua. Se trata de una gramínea de unos 5 a 30 cm de altura, 
que se adapta sobretodo a las temperaturas del invierno, tolera bien 
el calor, la sombra, el sol directo y el corte a 3 o 4 mm. Se desarrolla 






Brachypodium retusum. Gramínea de hojas verdes que puede formar 
alfombras bajo encinares y pinares de una altura de 40 - 60cm. Se 
adapta a las condiciones de sequía de los climas mediterráneos, 







































4.4.3. MARCOS DE PLANTACIÓN. 
 
Los marcos de plantación en el proyecto no son definidos ya que se 
trata en la gran mayoría de masas vegetales dispuestas en el espacio 
de forma irregular y al azar emulando la naturaleza, no obstante se 
tiene en cuenta la evolución vegetal y la cobertura que desarrollarán, 
y en función de la evolución pretendida es posible plantar mayor o 
menor proporción de una especie teniendo en cuenta su 
dominancia. 
 
Las especies que tienen cierto porte y que se adquirirán en vivero se 
plantarán individualmente teniendo especial cuidado en respetar el 
espacio que necesitan para su óptimo desarrollo, considerando de 
especial importancia plantar las especies de Quercus Ilex de un 
tamaño razonable con el fin de evitar un plantado más numeroso y 
de menor diámetro con el consiguiente clareo. Como norma general 
el marco de plantación vendrá dado por la proyección en el suelo, 
de la copa en pleno desarrollo. 
 
La zona determinada para los almendros tendrá un marco de 
plantación de 8 x 8 m.   
 
Se adjuntan planos de distribución de la vegetación y de la cobertura 




































4.4.4. PLANTACIÓN DE LAS ESPECIES. 
 
Las especies elegidas se adquieren en contenedor, esto supone que 
la planta llegue en buenas condiciones hídricas o por lo menos con 
menor estrés hídrico que si hubiera sido transportada a raíz 
descubierta, también supone que se le hayan realizado repicados 
radiculares durante su crecimiento y por tanto las raíces no deben 
llegar espiralizadas, y al respecto de las estructura de la planta, esta 
debe ser una estructura natural, y las ramas deben de estar en buen 
estado y sin heridas. 
 
Las especies de mayor porte se sirven en cepellón y contenedor de 
grandes dimensiones para obtener más rápidamente un primer 
aspecto de lo que pretenden ser las plantaciones, y se examinaran 
debidamente al recibir las partidas al igual que el resto. 
 
Para asegurar el éxito de las plantaciones se realizarán a ser  posible  
en los primeros meses de primavera o los últimos de invierno, a poder 
ser en un momento en que el suelo esté seco, ya que la planta 
encontrará una temperatura más suave y por tanto mejores 
condiciones. 
 
El terreno debe encontrarse en buenas condiciones y por tanto el 
escarificado es una buena manera de disminuir la compactación y 
aumentar la ventilación, los agujeros realizados deben ser lo 
suficientemente grandes como para albergar el tamaño de las raíces, 
por lo que serán aproximadamente del tamaño del cepellón o del 
contenedor. 
 
Una vez preparado el agujero, se procederá a retirar la malla del 
cepellón o el contenedor y aprovecharemos para revisar el estado de 
las raíces, cortando si fuera necesario, las raíces dañadas. 
 
Se procederá a poner el árbol en el interior del agujero, cuidando que 
quede a la misma altura que estaba en el vivero. 
 
Y se añadirá la tierra de plantación propuesta en el punto 4.1,  
añadiendo un 10% de tierra extraída del agujero a la mezcla y se 
regará para apelmazar la tierra y evitar que se formen bolsas de aire 
al tiempo que se humedecerá toda la tierra, el riego puede y debe 
ser abundante. 
 
En el caso de los árboles, será también necesario añadir un tutor para 



































El tutor será de tres estacas a 20 cm del tronco, dejando por tanto un 
radio de 40-50cm.  con dos bandas de caucho horizontales, para 
evitar que dañen el tronco, a diferentes alturas por la parte interior. Es 
importante que el tronco tenga espacio para moverse durante 
ventadas sin tener contacto con el tutor.  
 
Realizada la plantación se procederá a la rastrillado de la zona y se 
regará de manera general 
 
Para la implantación de los prados cespitosos se deberá realizar 
previamente un escarificado de alta densidad y posterior recebado 
de arena. La siembra de las especies herbáceas que componen los 
prados, se realizará mediante una mezcla de semillas con 
hidrosiembra y/o manualmente si las características  morfológicas del 
terreno lo requirieran. 
4.4.5. MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN. 
 
Poda de formación: 
 
Se realizará la poda de las especies vegetales a nivel arbóreo, con el 
fin de favorecer el crecimiento en altura y el futuro mantenimiento de 
las demás especies de porte arbustivo, para las especies de porte 
arbustivo se intentará contribuir a conservar su forma natural y 
únicamente cuando el individuo no responda con su porte a las 
características mencionadas se realizarán podas de formación. 
 
Poda de mantenimiento: 
 
Se realizarán este tipo de podas de manera preventiva y anual para 
favorecer a la salud de las especies implantadas, estas podas 
consistirán en la supresión de chupones o de ramas mal dirigidas, 
eliminación de ramas muertas o desgajadas, o cuando por la 
densidad vegetal la planta pueda sufrir enfermedades por falta de la 




Este tipo de podas se realizarán cuando por algún motivo de causa 
mayor pueda ponerse en peligro al usuario, por desprendimiento de 
ramas muertas o por el crecimiento de chupones a alturas transitables, 
o también si en algún momento alguna de las especies necesitara 
compensar su copa  con el resto del árbol, se estudiará debidamente 








































Se prevé la siega para las praderas de Brachypodium retusum, de 
manera que de regularmente se trace un camino a partir de la siega 
o el desbroce, con el fin de poder ofrecer a los usuarios la 
oportunidad de adentrarse en ese tipo de vegetación. 
 
Para los prados, la altura de siega será aquella que garantice un uso 
adecuado del lugar y se establecerá la frecuencia en función de su 
crecimiento no sobrepasando una altura que no permita su uso 
habitual, se prevén zonas destinadas principalmente al pisado  por lo 





De manera excepcional se practicará el desbroce en aquellas zonas 
de uso, considerando también como tal, las zonas de encinar, en las 
que el crecimiento de vegetación ofrezca un aspecto de dejadez y 
abandono, en cuyo caso se desbrozará la maleza que quede entre la 
vegetación descrita dejando como mínimo un acceso o camino que 
atraviese estas zonas. Si se pudieran dañar al realizar esta labor las 
especies vegetales implantadas, se procederá a realizarlo de manera 




Otras labores de consideración: 
 
Se realizará el perfilado de las especies cespitosas y praderas evitando 
que invadan terrenos que no les corresponden, aunque se pretende 
que el riego también contenga su propagación. 
 
Además regularmente se controlarán los pequeños pinos que 
pudieran germinar evitando su desarrollo en zonas cercanas a 




El abonado tan solo se realizará en los casos en que la vegetación 
muestre claros síntomas de necesitarlo, como deficiencias acusadas o 





































Aunque de manera anual pueden aportarse abonados orgánicos 
nitrogenados de soporte para la época de mayor crecimiento 




Estos se realizarán según las necesidades, teniendo en cuenta el 
umbral de población plaga para el tratamiento realizando por tanto 
el estudio conveniente en el momento para determinar si es necesario 




































4.5. FIRMES, PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS 
4.5.1. CAMINO 
 
El pavimento del camino será de hormigón raseado o regleado. 
 
Un material de fácil mantenimiento y coste reducido que además 
tiene amplias posibilidades de terminación (raseado ,talochado, 
ruleteado, etc).  
 
El proceso constructivo del camino consistirá en asentar y compactar 
el terreno natural con el fin de formar la explanada por la que 
transcurrirá  el camino. Posteriormente se colocarán las capas 
necesarias, en este caso concreto y por el tipo de cargas que se 
prevén, serán sub-base y base,  la sub-base será de suelo 
seleccionado con un espesor de 10 cm. Y se compactará al 90%, 
posteriormente se añadirá la base que será conglomerado de áridos  
bituminado con un espesor de 10cm. Y se compactará al 95%. 
Posteriormente se colocarán los bordes de confinamiento que son 
piezas de hormigón prefabricadas y finalmente el pavimento. 
 
Este será de hormigón armado HA-40/P/20/IIa, concretamente una 
losa de hormigón con fibras de polipropileno para evitar fisuras por 
contracción del hormigón en el secado, el hormigonado se realizará 
por vertido directo sobre la armadura y finalmente se le dará una 
terminación mecánica para alisar la superficie de hormigón cuando 
aún esté fresco, una vez curado, tras el vibrado, se realizarán los cortes 
de retracción para disponer las juntas. 
 
El acabado regleado da al hormigón un acabado liso que permite 
que por encima se desplacen cómodamente bicicletas, patines y en 
general cualquier otro vehículo que utilicen los usuarios para hacer el 
trayecto, esta particularidad y su bajo mantenimiento y durabilidad le 







































Se adjunta plano de sección del camino. 
4.5.2. BORDILLOS 
 
Los bordillos en el proyecto ayudan a dar a entender a los usuarios 
que están en una zona cercana a la naturaleza pero no 
abandonada, es decir esas agrupaciones de vegetación asilvestrada 
son así voluntariamente, no por falta de mantenimiento, y por tanto 
disminuye la probabilidad de que ocurran acciones incívicas, como 
vertidos de escombros, entre otras. 
 
Se usarán piezas prefabricadas de hormigón de doble capa,  las 
dimensiones de este serán 30 x 20 x 100 cm.(ancho, alto, largo), las 
piezas prefabricadas nos dan una reducción del tiempo de obra y de 
los costes derivados, de nuevo el bajo mantenimiento es un punto a 
favor. 
 
En gran parte del proyecto los bordillos no tienen la función de 
contener, más bien es como se ha explicado anteriormente una 
función estética que trata de mostrar el carácter urbano de la zona 
natural. Por ello se ha elegido un bordillo ancho, para que tenga 








































En el proyecto hay dos estructuras importantes, un puente y una 
pasarela, su objetivo es  salvar una cota importante sin perder la 
continuidad del camino, diversificando el trayecto y aportando un 
punto de vista por encima de la vegetación muy interesante. 
 
La pasarela, más sencilla y de menor tamaño que el puente, está 
realizada con pilas y vigas de acero al igual que el puente, con la 
particularidad de que éste tiene dos alturas en sección transversal, la 
correspondiente al camino y otra como espacio de recreo. 
La correspondiente al camino en sección longitudinal, consta de tres 
tramos, dos con pendiente y uno plano, la zona de recreo tiene un 
paso de hormigón y un parterre plano y transitable con bancos. 
 
Los materiales de tránsito como el camino o el voladizo son de losas 
de hormigón y las barandillas y las zonas internas van revestidas de 
madera, adecuándose al diseño del mobiliario del parque. 
 
El proceso constructivo de estas estructuras debe asegurar su 
estabilidad. 
 
En el caso de la pasarela los pilotes se realizarán por hincado, con 
pilotes prefabricados, en parte por la diferencia de cargas que debe 
soportar la pasarela y también porque este método es el menos 
invasivo, la zona es menos accesible y se evitará entrar en el terreno 
de la riera puesto que se puede realizar desde el plano del camino.  
 
En el caso del puente se requiere por su tamaño de un proceso a 
mayor escala pero la mejor accesibilidad facilitará la entrada de 



































cimentación con zapatas de hormigón, proceso que se usará en 
ambos casos para los estribos.  
 
El proceso consiste en primera instancia en preparar el terreno con el 
fin de conseguir una superficie de trabajo regular, por lo que en los 
puntos donde los pilares y estribos deben reposar, deben excavarse 
cajones en los que se colocarán las zapatas.  Una vez realizada la 
excavación se realiza la capa de limpieza vertiendo un espesor 
mínimo de hormigón de 10 cm. posteriormente se colocarán los 
encofrados y las armaduras de acero, y llegados a este punto será el 
hormigonado el siguiente paso teniendo especial cuidado en el 
vibrado y fraguado del hormigón, que será HA-30. 
 
Posteriormente se preparará el hormigón para el anclado de las pilas 
de acero en ambos casos, para ello se dispondrán unas placas 
metálicas o pletinas, ya que si no, no podrían asentarse los pilares en 
el hormigón y la cimentación no resistiría las cargas transmitidas, la 
unión de la pletina con la zapata se realizará mediante pernos 
embebidos en el hormigón los cuales inmovilizarán el pilar de acero 





































4.6.1. RED DE RECOGIDA DE AGUA 
 
El lugar carece de red de pluviales por eso también se ha establecido 
una red de drenaje para asegurar la recogida de la aguas pluviales y 
hacer un uso sostenible de estas en los meses más secos para 
mantener la vegetación. 
 
Se procederá a abrir zanjas de 0,80 X 0,60 m. (profundidad x ancho) 
en las zonas por las que esté proyectado el paso de los tubos de 
drenaje, se colocará malla geotextil y posteriormente se asentara el 
tubo sobre una capa de 5-10 cm de espesor de grava,  
posteriormente la zanja se rellenará. Siempre que el cálculo de la red 
lo permita esta se adaptará a la pendiente del terreno y de no ser así 
por la baja o nula pendiente, se asegurará que la pendiente mínima 
sea del 3% colocando arquetas de registro de 0,3 X 0,4 X 0,5 en cada 
intersección ajustándose a la especificación ISS-51 “arqueta de paso” 
de la NTE - ISS “Instalaciones de salubridad y saneamiento”, serán 
arquetas prefabricadas en polipropileno y harán a su vez de arquetas 
de ventilación cada 100m. 
Finalmente se rellenará la capa superficial de poco espesor con tierras 




Los tubos de la red de drenaje serán tubos de polipropileno con 
estructura de doble pared, exterior corrugado e interior liso con junta 
de estanqueidad, garantizando así el buen funcionamiento de la red,  





































Parte de la red conduce sus aguas hacía la zona de gradas, uno de 
los puntos más bajos en la zona en la que se ha instalado un depósito 
de poliéster reforzado en fibra de vidrio de 15m X 20m X 3m que 
quedará enterrado, con una capacidad total de 900 m3  y 600 m3  
útiles que almacenará las aguas que procedan de la red de drenaje.  
 
El agua entrará inicialmente en un sub-compartimento de 10 m3  al 
que se tendrá fácil acceso para facilitar su mantenimiento y en el que 
se llevará a cabo el filtrado del agua. 
 
Este filtrado pasará por varias fases para asegurar su óptimo 
almacenamiento:  
 
- La primera capa consistirá en una malla mosquitera para asegurar 
que los residuos más grandes quedan retenidos, esta es la capa que 
necesita ser mantenida con más frecuencia, revisando que no hayan 
obturaciones. 
 
- Posteriormente un filtrado mecánico dotado de varias capas de 
áridos de sílice (que no se disuelven en el agua) de diferentes 
granulometrías en sentido descendente para retener poco a poco las 
partículas en función de su tamaño. 
 
- Más tarde el agua pasa por un compartimento que hace de filtro 
biológico, es llamado comúnmente filtro seco-húmedo,  contiene 
diversas fibras plásticas que aumentan el área superficial del 
compartimento, pudiendo albergar así mucha mayor carga 
biológica. La carga biológica de este compartimento son las llamadas 
bacterias nitrificantes y nitrosificanes, las cuales se encargarán de 
transformar la materia orgánica a inorgánica en un proceso natural 
de su ciclo vital. 
 
Finalmente el agua pasará por un último compartimento de carbón 
activado que se encarga de retener por adhesión metales u otros 




































Adicionalmente se introducirá directamente en el depósito la 
cantidad de cloro necesaria para evitar el desarrollo de patógenos sin 
sobrepasar los 100mg/l de Cloro. 
 
Todo este proceso se realiza por gravedad como se indica en el 





El depósito va acompañado de un sistema de control que indica el 
nivel de agua por flotación, y un sistema de ejecución que cortará el 
funcionamiento de la bomba si no hay agua suficiente, derivando la 
alimentación del circuito de riego al agua de la red potable. 
 
El agua saldrá desde el depósito mediante una bomba de 3000W que 
superará el desnivel de 22 m de altura de presión, hacia  un depósito 
ya existente desde donde se iniciará parte de la red de riego 
mediante otra bomba cuando haya suficiente agua en su interior. 
 
El proceso constructivo para la instalación de este depósito consiste 
en la excavación del volumen del depósito, dejando una superficie 
plana y regular, posteriormente se realizará una capa de limpieza de 
hormigón de bajo espesor 15cm, una vez seco, se pondrá el depósito 
y  se rellenará el espacio restante compactando el terreno, teniendo 
en cuenta que hay que dejar un respiradero. 
 



































4.6.2. RED DE AGUA POTABLE 
 
La red de agua potable proveerá  de agua a las fuentes del 
proyecto, las fuentes son 3 y están situadas concretamente en zona 
de gradas, cerca del mirador que muestra la zona de las canteras y 
en la zona que el POUM prevé como ELp (parques y plazas) más 
cercana a la zona urbana. 
 
El modelo utilizado es Sarastro de Escofet una fuente de chapa de 
acero inoxidable que emerge del suelo en forma de cilindro pintado 
en color oxiron rojizo, rematado por una cubeta plana y un disco de 
acero inoxidable gravado para marcar las horas en un reloj solar. El 
conjunto del surtidor que hace las funciones de gnomon, se prolonga 
en el arco de agua que nace de la fuente. La sutil sombra-reflejo que 
se produce sobre el disco horario nos indica el paso del tiempo, con la 








































La razón por la que se implementa este modelo de fuente en el 
proyecto es la combinación de los materiales y diseño de esta con el 
resto de mobiliario, la resistencia de los materiales y su fácil instalación, 
además la naturaleza de la zona con espacios abiertos permite el 
curioso uso solar de la fuente durante todo el día. 
 
Para la distribución del agua desde la acometida hasta las fuentes y 
arquetas se utilizarán tuberías de polietileno PE 100 UNE con juntas y 
codos que garanticen la estanqueidad ya que soportan mayor 
presión, para este fin a día de hoy son inmejorables, por sus 
características mecánicas (elasticidad, flexibilidad, robustez), por  sus 
características físicas (permeabilidad frente a gases o su densidad), 
por las químicas (resistencia a la corrosión, a la actividad bacteriana u 







Mínima tensión requerida, MRS 
MPa  8 10 
Tensión de diseño, s MPa  5 8 
Coeficiente de seguridad, C  1,6 1,25 
Densidad aprox. G/cm3.  0,955 0,955 
Resistencia a la tracción, mín. 
MPa  19 19 
Alargamiento a la rotura, mín. %  350 350 
Módulo de elasticidad MPa  900 1,1 




































Contenido en negro de 
carbono. %  2-3 2-2,5 
Conductividad térmica. 
Kcal/m.ºC  0,37 0,37 
T.I.O. a 210 ºC, min. Minutos 10 10 
Constante dieléctrica. 2,4 2,5 
 
 
La sección de la instalación es similar al de la red de drenaje teniendo 
en cuenta que el tubo es más rígido y puede soportar más presión de 
tierras sobre él por lo que se rellenará por tongadas de 20 cm. con 




Su dimensionamiento se realizará en base a cálculos hidráulicos que 
aseguren caudal y presión adecuada en cualquier punto de la red 
siendo la presión de 3,50m para las fuentes. 
 
La red de distribución estará provista de válvulas de interrupción que 
permitan aislar sectores de redes no mayores de 500 m de longitud. 
Las válvulas utilizadas tipo reductoras de presión, aire, interrupción y 
otras, deberán ser instaladas en cámaras adecuadas, seguras y con 
elementos que permitan su fácil operación y mantenimiento. 
 




































4.6.3. RED DE RIEGO 
 
La red de riego garantizará la óptima supervivencia durante los meses 
más secos de los prados implantados en el proyecto en las zonas en 
las que tiene especial importancia que permanezca verde o bien por 
el uso o bien para evitar la erosión del suelo. 
 
Las especies implantadas son especies que no tienen grandes 
requerimientos hídricos y por tanto el consumo hídrico será contenido, 
pero para garantizar el establecimiento y supervivencia de la 
vegetación  se considera necesario. 
 
El riego es:  
 
- Automático, por aspersión para las zonas de prado y para la definida 
como Elp  
 
- Automático, por goteo para la zona de almendros.  
 
Los riegos automáticos estarán dotados de sensores de lluvia para 
garantizar el óptimo desarrollo de la vegetación y para optimizar el 
uso del agua.  
 
-Manual, lo harán los jardineros una vez a la semana durante los meses 
más secos, y  será mediante manguera. Además se provee a las zonas 
de huertos de dos arquetas con el fin de que se realicen los riegos de 
esas zonas. 
 
Durante los primeros años se aportarán además riegos de soporte a los 
árboles y arbustos que hayan sido plantados para garantizar su buena 
implantación. 
 




Arqueta de registro para la instalación del equipo de control del riego 
y agua potable, y boca de riego, sus dimensiones serán de 0,8 X  0,8 X 
0,60  m. Construida con ladrillo macizo de ½ pie de espesor y recibido 
con mortero de cemento PA-350 (II-Z /35A) y arena de río de 
dosificación 1.6 M-40, enfoscada y bruñida en su interior, con solera 
de hormigón  HM- 17,5/P/40/IIa, marco y tapa de fundición. 
 
Arquetas de registro para derivaciones de las diferentes redes de 
distribución de agua e instalación de bocas de riego, sus dimensiones 



































pie de espesor y recibido con mortero de cemento PA-350 (II-Z /35A) y 
arena de río de dosificación 1.6 M-40, enfoscada y bruñida en su 
interior, con solera de hormigón  HM- 17,5/P/40/IIa, marco y tapa de 
fundición. 
 
Arquetas de polipropileno, para la instalación de accesorios para la 
red de riego de dimensiones 38,6 X 26,7 X  30,5 cm dotada con llave 




En el caso del proyecto el programador que controla más fases 
controla tres. Lógicamente los riegos se harán a primeras horas o 
últimas para evitar las perdidas de agua por evaporación, así como 
quemaduras en las hojas por las gotas de riego a pleno sol. 
 
El programador elegido es de la casa comercial Rain Bird, 
concretamente el modelo STP-200i. 
 
Sus características son: 
 
Longitud: 18 cm 
Altura: 17 cm 
Profundidad: 3,5 cm 
Horas de arranque por día y por zona: 4 
(incrementos de 15 minutos) 
Opciones de calendario de programación: 
- riego en días PARES 
- riego en días IMPARES 
- ciclo de riego semanales 7-días con 
ajuste de apagado o encendido de 
un día determinado 
Numero de estaciones:  4. 
Tiempo de riego: 1 minuto a 4 horas en 
incrementos de 1 minuto 
Alimentación primaria: 230 VAC - 50 Hz 
Alimentación secundaria: 24 VAC - 50 Hz 
Potencia: 0.65 A (15.6 VA) 
Protección contra sobretensiones: 
- La regleta de entrada tiene 1 
varistor MOV integrado para proteger 
la placa 
- La regleta de salida cuenta con 1 
varistor MOV integrado para proteger 
cada estación 



































RAIN BIRD (24 VAC) por estación mas una 
válvula maestra o relé de arranque de 
bomba. 
 





Deberemos instalar una por cada fase, se ha elegido el modelo de 
Rain Bird LFV-075. 
 
Sus características son: 
 
Altura: 11,4 cm 
Longitud : 10,7 cm 
Ancho: 8,4 cm  
Caudal: 45,6 a 1136 litros/hora  
Presión: 1,0 a 10,3 bares 
Solenoide 24 VAC 50/60 Hz  
Corriente de arranque : 0.30 (7.2 VA) a 60 Hz 
Corriente de régimen:  0.19 A (4.56 VA) 
 
Los cables del conjunto que van hacia la toma de red eléctrica son 





Las tuberías que se usarán para el riego son tuberías de polietileno PE 
100, igual que para la red de abastecimiento. Por las características 
ya comentadas en el anterior punto 4.6.2 cabe destacar su fácil 
montado al incluir las juntas en los extremos roscados y cumplirán con 
las normas de funcionalidad y calidad de las normas UNE. 
 
El dimensionado de la red se realizará con el fin de que el riego se 
realice en condiciones óptimas y adecuadas a las exigencias del 
proyecto. 
  
Cobertura del riego: 
 
Los diámetros de cobertura de los aspersores en el proyecto son de 8 
a 10 m,  no se proyectan solapamientos homogéneos ya que se 
pretende dar riegos de soporte en los meses más secos a las praderas 








































El tipo de aspersores elegido para ese fin son también de la casa Rain 
Bird, concretamente de la serie Maxi-Paw. Su funcionamiento es 
aspersión por impacto de círculo completo o sectorial, por lo que 
cubre las dos necesidades requeridas en el proyecto. 
 
Sus características son:  
 
• Altura de cuerpo: 23,6 cm 
• Diámetro expuesto: 12,7 cm 
• Alcance: 6,7 a 13,7 metros 
• Presión: 1,7 a 4,1 bares 
• Caudal: 0,34 a 1,91 m3/h 
• Toma lateral hembra: 1/2” (15/21) 
• Ángulo de trayectoria: 
- 23° para las toberas de ángulo normal 
- 11° para las toberas de ángulo bajo 
• Altura de emergencia de 7,6 cm 
• Toberas de tipo bayoneta intercambiables, 
y codificadas por colores 
• 5 toberas de caudal proporcional a la 
superficie regada + 2 toberas de ángulo bajo 
• Cambio de toberas sin necesidad de 
herramientas 
• Brazo de impacto con doble contrapeso: 
rotación lenta que permite un excelente 
alcance 
• Brazo «PJ™» anti-salpicaduras 
• Tornillo de ajuste del chorro 
• Junta limpiadora multifuncional 
• Palanca de inversión de giro que permite 
el riego sectorial 
• Doble entrada rosca hembra: 1/2” (15/21) 
y 3/4” (20/27) 
• Mantenimiento por la parte superior del 
aspersor 
• Kit SAM válvula anti-drenaje opcional 
 
Dichos aspersores estará protegidos contra el vandalismo usando el 






































Para puntos de goteo de los almendros se usarán tubos flexibles que 
rodeen al tronco sin cerrarse, para ello hemos elegido tuberías con 
goteros integrados de la Casa Rain Bird, concretamente la serie XF 
con cuatro puntos de difusión y con el extremo taponado. 
 
Sus características son: 
 
Diámetro exterior: 16,1 mm 
Diámetro interior: 13,6 mm 
Grosor de la pared: 1,2 mm 
Separación entre goteros: 33, 40 y 50 cm 
Presión: 0,59 a 4,14 bar 
Caudal: 2,3 l/h 
Temperatura: Agua: Hasta 38o C 
Ambiente: Hasta 52o C 
Filtración requerida: 125 micras 
 
El sistema irá acompañado de un filtro de partículas, el modelo 
elegido será  el PRB-QKCHK-100, se trata de un filtro de malla con 
regulador de presión integrado y la malla será de 75 micrones para 
evitar que las partículas más pequeñas puedan obstruir los goteros. 
 
Sus características son: 
 
Longitud: 17.5 cm 
Ancho: 8.8 cm 
Altura: 17.3 cm 
Caudal: 681 a 4.542 litros/hora 
Presión: 0 a 10,3 bares 
Temperatura: hasta 66°C 
Regulación de presión: 2,8 bares 
 
El proceso constructivo será similar al descrito para la red de agua 
potable. 
 






































La iluminación en el proyecto se enfoca a facilitar la visibilidad en las 
zonas de mayor uso, como pueden ser el recorrido del camino, la 
zona de las gradas, los miradores o aquellas zonas en las que por su 
espacio abierto sean susceptibles de ser usadas para realizar 
actividades deportivas, lúdicas, etc. También alguna de las zonas de 
esparcimiento o descanso creadas  dentro de las plantaciones.  
 
Las luminarias que se han escogido son el modelo Neo prisma de 
Escofet, un sistema de columnas con luminaria de sector vertical para 
el alumbrado del espacio público. Se caracteriza por la esbeltez de su 
geometría prismática que se eleva en busca de su verticalidad.  El 
modelo se presenta en tres versiones diferentes en cuanto a material y 
altura, lo que amplía y diversifica las posibilidades para escoger e 
integrar este elemento dentro del paisaje urbano. 
Las columnas son de 420, 320 y 100cm de altura y en tres materiales, 
hormigón, madera y acero. El hormigón armado es de color gris 
granítico decapado e hidrofugado; la madera de pino nórdico con 
un tratamiento en autoclave y protección fungicida; y el acero 
zincado y pintado al horno con pintura “efecto corten”.  
Todas las columnas tienen una sección común y cuadrada de 16 cm. 
de lado que se anclan y empotran bajo el pavimento mediante una 
placa de anclaje en el cimiento de hormigón. La luminaria que 
equipa las columnas 420 y 320 incluye un equipo eléctrico para tres 
lámparas fluorescentes PLT de 42 W y un sistema de aletas deflectoras 
interiores que incrementan su rendimiento y reduce la contaminación 
lumínica para una luminancia de sector vertical con un coeficiente 
FHS (Flujo Hemisferio Superior) inferior al 24%, cumpliendo la legislación 
vigente en materia de eficiencia energética para la luminarias que a 
su vez son balizas en el espacio público. La luminaria que se instala en 
la columna PRISMA 100 se suministra para equiparla con una lámpara 
PLE-T de 15 W.  
 
Se distribuirán en función de su ubicación siendo las luminarias 
cercanas al camino las de menor altura, es decir, 1m., en las zonas de 
descanso entre vegetación se proyectan luminarias de 3,20m. y en el 
resto del proyecto serán de 4,20m. para zonas donde la iluminación 












































El reglamento permite que los conductores del interior de las farolas 
tengan una sección de 2,5 mm2  . La intensidad máxima que circulará 
por esos conductores será 1,8A  siendo la tensión de servicio de 230 V, 



































0,12A para la columna de 120, por lo que se instalará un 
magnetotérmico de 10ª. 
  
El tipo de conductor para la red eléctrica será  de polietileno 
reticulado (XLPE) y cubierto con PVC y de tipo RV. 
 
La red se proyectará subterránea por debajo de las franjas dedicadas 
a la colocación del mobiliario o de las destinadas al paso de los 
usuarios. 
Se dispondrá sobre una cama de arena de 5 cm de espesor y a una 
profundidad de 60 cm. Se taparán aproximadamente 20 cm. y se 
colocará sobre la línea una cinta plástica avisadora de la 
canalización, posteriormente se procederá  al tapado con tierra 
seleccionada. 
 
Cuando la canalización discurra cercana a otras líneas eléctricas 
trifásicas se aprovechará la misma zanja, teniéndolo en cuenta a la 
hora de realizar los cálculos, si la canalización es cercana a otras 
conducciones diferentes de las eléctricas se separarán dejando un 
distancia de 50cm y en el caso de cruce con la red de aguas, la 
instalación eléctrica irá 30 cm por encima. 
 
Los armarios de los cuadros se colocarán sobre una base de ladrillo  a 
40 cm. de altura. 
 
En el esquema de Iluminación pueden observarse los diferentes 
cuadros eléctricos, serán armarios con tapas de cierre hermético y 
estarán previstos de cerradura con llave para hacerlos inaccesibles, 
irán conectados a un cuadro general de control, protección y 
medida que estará equipado  con: 
 
Dos contadores 
Un interruptor general de corte 
Un conmutador rotativo 
Magnetotérmco calibrados según los cálculos de la red de 
iluminación. 
Magnetotérmico reductor de flujo. 






































Se dispondrá una célula fotovoltaica en la parte más alta de la 
luminaria más cercana al cuadro de control, que a través del reloj 
pondrá el servició en marcha o lo apagará cuando la luz natural 





































El mobiliario en el proyecto son aquellos objetos urbanos que invitan a 
los usuarios a hacer uso de las zonas en las que se encuentran. Una 
zona que contiene un banco, una farola o una papelera, será de 
forma lógica una zona por donde como mínimo se pueda pisar, de 
este modo la delimitación física que pueden suponer unos bordillos en 
un parterre se rompe al ver que dentro del parterre hay un banco. 
 
4.7.1. BANCOS Y PAPELERAS 
 
 
Los bancos en el proyecto son piezas prefabricadas y modulares de 
hormigón, que al no tener espacio debajo facilitan el mantenimiento 
del parque y que por el material con el que están fabricados también 
tienen un bajo mantenimiento. Concretamente se trata de Longo de 
Escofet, una serie compuesta por dos bases de hormigón 
combinables, Longo Banca y Longo Cubo, a los que se unen dos 
modelos de asiento de madera con armazón de metal con y sin 
respaldo. Conjugar todos estos elementos permite formar alineaciones 
de bancos modulares simples de hormigón. Y al mismo tiempo, la 
combinación de los asientos plantea un juego estético y ofrece la 
posibilidad de que estos se orienten en distintas direcciones. De 
geometría sencilla, estas piezas descansan en el suelo sin necesidad 
de anclaje y se editan en dos colores: gris y beige. La colección se 
complementa con Longo Papelera y Longo Cenicero, ambos 
módulos de 60 x 100 x 45 cm, con accesorio de papelera o de 
cenicero de acero inoxidable AISI 316.  
 
La fusión de la madera con el hormigón y el metal fusiona de nuevo lo 
















































































La baranda en el proyecto no define un trayecto a seguir por los 
distintos espacios generados, pero define un límite y acota los 
espacios por los que podemos movernos. 
 
En este caso se plantea una baranda que no estará nunca a menos 
de 1-2 metros de la cornisa. La baranda será de materiales muy 
similares a los utilizados para el resto del mobiliario, es decir, travesaños 
horizontales de madera posicionados en guías metálicas verticales, 
igual que la baranda del puente y la pasarela. 
 
El proceso constructivo consistirá en realizar cimientos para las guías 
de acero en H, de 20x20x60 cm (siendo los 60cm. Profundidad) a estos 
cimientos se les empotrarán las guías de acero verticales que estarán 
dispuestas cada 3 m. 
 
Posteriormente se colocarán los 4 paneles de madera de  30 X 294 
cm. Y finalmente se cierra la guía con un tope metálico que le da 




































La elección del tipo de valla totalmente cerrada se basa en un tema 
de seguridad ya que en ocasiones el precipicio que queda por detrás 
de esta es considerable. Los materiales van en consonancia con el 
resto de mobiliario de nuevo se une el metal con la madera para 











































































5.1.1. PLANO DE GENERAL DE RUBÍ 1:100000 
5.1.2. ORTOFOTOMAPA ACTUAL DE ZONA DE INTERVENCIÓN 1:4000 
5.1.3. PLANO TOPOGRÁFICO ACTUAL DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 
1:2000 
5.1.4. PLANO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA 1:1600 
5.1.5. ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE VEGETACIÓN 1:2000 
5.1.6. PLANO VEGETACIÓN 1/2 (ZONA ALMENDROS) 1:1000 
5.1.7. PLANO VEGETACIÓN 2/2 (ZONA GRADAS) 1:1000 
5.1.8. ESQUEMA GENERAL DE RIEGO, DRENAJE Y RED AGUA POTABLE 
1:1320 
5.1.9. PLANO DETALLE DE LAS FUENTES 1:125 
5.1.10. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO. 1:1600 
5.1.11. PLANO DETALLE DE LOS BANCOS Y PAPELERAS 1:300 
5.1.12. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN 1:1600 
5.1.13. PLANO DETALLE DE LAS LUMINARIAS 1:250 
5.1.14. PLANO GENERAL DE SECCIONES 1:1600 
5.1.15. PLANO SECCION A  
5.1.16. PLANO SECCIÓN B  
5.1.17. PLANO SECCIÓN C  
5.1.18. PLANO SECCIÓN D, E   





































5.1.20. PLANO SECCIÓN G   
5.1.21. PLANO SECCIÓN DETALLE CAMINO 1:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
